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I D E A R I O 
El DerecLo moJ 
m 
erno 
el Hay Ç|ue socializar 
detfcho. Ese Derecho que 
antes no era sino el dere-
cho del individuo, el dere-
cho de heredar, de adqui-
rir, de poseer, de comprar, 
de vender, de cambiar, de 
permutar, el derecho de 
testar; y cuando por inca-
pacidad física o por defi-
ciencia de edad no se po-
dían realizar estas cosas y 
bacía falta una representa-
ción, el derecho de la tute-
la, de la protutela y de los 
Consejos de familia; el de-
recho individual del rico; 
el derecho del propietario. 
Por eso Menguer, el insig 
ne catedrático de Viena, 
podía decir que los pobres 
no tenían derecho civil, 
que los pobres no tenían 
ni siguen teniendo más 
que derecho penal. 
Antes el derecho indi' 
vidualista no era sino de-
recho de propiedad esen-
cialmente. Ahora mucho 
más que el derecho de 
propiedad interesa, impor-
ta el derecho al trabajo y 
con él el derecho a su pro 
ducto íntegro. Y quien di-
ce el derecho al trabajo no 
sólo dice derecho a su pro-
ducto; dic., además, dere-
cho a la intervención en 
ese trabajo, en el «cómo», 
en el «porqué» y en el «pa-
raqué» de ese trabajo. El 
obrero no sólo tiene dere-
cho a trabajar y a que le 
retribuyan su esfuerzo; 
tiene derecho a determinar 
cómo trabaja y tiene dere-
cho a saber para qué tra-
baja; tiene derecho a sa 
êr y a determinar si 
trabaja para aumentar los 
bienes, los dones, los go-
ces, el bienestar, la felici-
dad de la especie humana 
0 en cambio trabaja en la 
construcción de aparatos 
Mortíferos, en la fabrica-
ción de gases deletéreos, 
en la organización de ins-
trumentos de muerte que 
desencadenen sobre el 
Mundo la barbarie, como 
fuella que se desencade 
06 el aòo 14 y que volverá 
a desencadenarse cual-
<juier día si no lo impiden 
ê consuno, todas las gran 
d^ deaiocracias del mun-
El derecho ya no e 
pación individual; el de-
çcho es una relación so-
cial que tiene por finalidad 
y por norte la justicia so-
cial, que es aquella que la 
sociedad entera debe a to-
dos los hombres; justicia 
social, que para realizarse 
necesita un nuevo magis-| 
trado de tipo social. E l ; 
juez ya no puede encerrar-| 
se a solas con su concien-
cia y, ante la catástrofe, 
decir o pensar fiat jus... 
El juez ya no puede pen-
sar en abstrucciones como 
aquellas que le hacían a 
Don Quijote aconsejar a 
Sancho: «No te muevan 
más las lágrimas del pobre 
que las razones del rico». 
El juez ya no puede ser 
una de aquellas rígidas y 
engoladas figuras del Gre-
w O . E l juez ya no puede 
aislarse del ambiente en-
volviéndose en los plie 
gues de la toga, ni aislarse 
del mundo envolviéndose 
en prejuicios tradicionales; 
el juez tiene que ser ahora ¡ 
el juez social, penetrar en 
la vida social, en el alma 
del dolor social para reali 
zar toda la justicia huma-
na posible. 
ALVARO DE ALBORNOZ 
Juan FernánJez Carceran 
Gramles Talleres de Carochas i I m M i M m 
(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
S E G O R B E 
(Castellón) 
Calle Castellón 
Teléfono n.0 31 
Dinero y capital 
i . • 
Es realmente curioso, sin que por | Cualquier país lo suficientemente 
eso deje de ser lamentable, el que j rico para evadirse a las norma» 
las gentes ingenuas —o incultas, j u n i v e r s a l e s , podría disponer de 
como queráis— que constituyen la tuertes sumas de dinero simbólico 
masa, en todos los países, coníun pero auténticamente valioso sin la 
dan frecuentemente al dinero con • menor necesidad de que su signo 
el capital, haciendo de dos térmi-
nos distintos, uno concreto, otro 
abstracto, conceptos equivalentes. 
monetario tuviese valor intrínseco 
ni mucho menos metálico. 
El capital, la riquexa, son ya va-
JUL. T5" 
Desde que la literatura demagó lores reales y no ficticios como el 
gica y casi siempre superficial quie-1 dinero. El capital, la riqueza, lo 
re 1 evar a las masas por derroteros . constituyen muchos factores, fac-
de una «justicia social» harto con- tores que son siempre naturales: 
fusa hasta hoy, el «maldito dinero», la tierra tértil y bien labrada, el 
Internacional ización Je la DicfaJ ura 
A estas horas ya tiene estado ciones a tan bajos precios que qui-
oficial en todo el mundo ese terri- zá signifiquen la más grave oiensi-
ble proyecto de internacionaliza- va que puede desencadenar sobre 
ción de la dictadura que va a unir Europa. No hay ya quien ignore 
en una nueva Santa Alianza Fran- que en cuanto a la producción de 
cia, Inglaterra, Italia y Alemania. • petróleo le reserva el porvenir el 
El acuerdo (porque así lo acaba de i primer lugar de entre todos los paí-
disponer Mussolini, que a lo que! ses del mundo. La amenaza que 
U N A ELECCION 
Los I m 
Jel Tra 
a Jos Mixfof 
Lajo Rural 
El martes en la Delegación del 
Trabajo, tuvo lugar la elección de 
vocales en representación de los 
propietarios. 
Por delegación gubernativa, pre-
sidió el acto don Vicente Muñoz. 
Verilicaia la votación, a conti-
nuación tuvo lugar el escrutinio, 
quedando elegida por unanimidad 
la siguiente candidatura. 
Vocales efectivos 
Don Fidel Gómez Pastor. 
» Julián Asensio Andrés . 
» Pascual Serrano Josa. 
Vocales suplentes 
Don Ramón Gonzalvo Fortea, 
» Zoilo Nebot Navarrete. 
» Tertuliano Estevan Miguel. 
» Ramón Espílez Muñoz. 
ecesifamos 
en esta provincia co-
rresponsal activo, prefe-
rible quien conozca bien 
el ramo de novelas por 
entregas. Condiciones 
excelentes. Escr ib i r a 
Casa Editorial Vecchi, 
calle de Londres, 188.— 
B A R C E L O N A . 
parece es su iniciador), se llamará 
cTratado de Roma». 
Bl más superticial de los espec-
tadores advierte sin que se lo pro-
ponga, que el fondo de esta ines-
perada actitud es sencillamente 
monstruoso. Cuatro naciones tan 
diferentes como éstas y de intere-
ses tan en pugna no se pueden 
unir para nada confesable. Cuatro 
naciones entre las que existen los 
abismos que separan a estas cuatro 
no pueden unirse más que en un 
contubernio. Es decir, con deter-
minación, no de defender nada, si 
no de atacar a algo. Cuatro nacio-
nes víctimas de todas las crisis ac-
tuales; de la económica, de la polí-
tica y de la social, que en el fondo 
no son sino expresiones de una so-
la, no pueden mutualizar ni una co-
laboración ni un auxilio, porque 
cada una de ellas es incapaz de 
ofrecer a las otras sino lo que las 
otros la ofrecerían a su vez: Traba-
jadores parados y mercancías alma-
cenadas por la obstrucción de los 
cauces que hasta ahora los condu-
jeron a los consumidores. A esos 
consumidores cuya no existencia 
es origen y avivación del actual es-
tado del mundo. 
En realidad no es la primera vez 
que surge en Europa este proyecto 
Su primera iniciativa nació en el 
magín de Primo de Rivera bajo los 
entorchados de su ros. A estas 
cuatro naciones, unidas hoy en la 
más peligrosa de las expresiones 
contrarrevolucionarias, no las mué 
ve en el fondo sino la determina-
ción de presentar a la U . R. S. S., 
en un plazo de tiempo aún desco-
nocido, la batalla definitiva. Esta 
es la única verdad. A sus planes es 
ajeno el Mediterráneo. D. Miguel 
Maura, que a udió a él hace varios 
días y con visible alarma, sufre un 
error. Pero este error es relativa-
mente disculpable, porque los acto-
res de la política española ignoran 
del modo más hermético la interna-
cional. 
Los políticos del resto del conti-
nente no la ignoran y por eso son 
quienes la conducen. Estos hom-
bres se hallan ante dos proble 
mas de imposible aplazamiento 
Uno de estos problemas estriba en 
que la U . R. S. S., como resultado 
inevitable de su primer plan quin-
quenal va a poder, en un plazo re 
lativamente breve, hacer exportt-
significa para el resto de Europa es 
realmente terrible. 
El segundo problema está plan-
teado por la imprescindible preci-
sión de dotar a Alemania de Colo-
nias. Paderewsky acaba de dar el 
primer grito de alarma, en una in-
terviú que ha celebrado en Nueva 
York con un periodista de París. 
Paderewsky sospecha que Alema-
nia aspira a desembarcar Polonia y 
a adjudicarse Danzig. Bs posible. 
Pero en todo caso sus aspiraciones 
son más concretas aunque no me 
nos peligrosas. 
En Ucrania se les ofrece a los 
alemanes cuanto necesitan. Nuevos 
mercados para sus manufacturas, 
sin perjuicio de los intereses de sus 
aliados, y la producción agrícola 
que por su parte han menester. Así 
pues no se trata de un nuevo repar 
í «el vil metal», se viene confundien-
do a todas horas con «el capital» a 
secas. 
7 así es frecuente y corriente se 
tenga al «capitalista» por hombre 
«adinerado» y al hombre «adinera-
do» por «capitalista». 
De esta confusión estúpida deriva 
la otra creencia, o mejor dicho su-
perstición, de que «abolir» el cepita' 
es osa viable y fácil; y el que los 
hombres sencillos que simpatizan 
con los soviets, crean incluso de 
buena fe que en Rusia nadie mane-
ja dinero. 
Principalmente entre las clases 
modestas, entre los obreros ínfí 
mos', rníimcs por su cultura que no 
por su condición tan respetable y 
valiosa como cualesquiera otras, 
hemos podido advertir en todos 
nuestros contactos, con esas clases 
humildes, que no conciben dentro 
de su cultura embrionaria la exis-
tencia del signo monetario como 
un medio, sino como un fin. 7 que 
para ellos, la abalición del dinero, 
el intercambio de especies y de 
productos, como entre los pueblos 
nómadas o\las tribus primitivas. 
rió canalizado, el clima favora-
ble o adverso a las producciones, 
el coste de la viJa en relación con 
el de producción, el rendimiento 
humano en laboriosidad y compe-
tencia. Este es el verdadero capital, 
la auténtica riqueza que nada tiene 
que ver con las monedas de oro o 
de otro metal cualquiera. . 
Si yo poseo una tierra que rinde 
un producto X o un rebaño de ga-
nado cuyo valor se estima en Z, 
estos valores X y Z vendrán dados 
irremisiblemente por la capacidad 
de equivalencia o de relación que 
guarden con cualesquiera otros pro-
ductos considerados indispensables 
para la humana subsistencia. 
Una de las ovejas de mi rebaño, 
pongamos por ejemplo, tendrá para 
mí dos valores; uno absoluto e in -
trínseco y otro relativo o de equi-
valencia. 
Como valor absoluto, mi oveja» 
sea cualquiera la estimación que 
alcance en el mercado, posee para 
mí algunas condiciones de personal 
aprovechamiento. Puedo consumir 
su carne, su leche y hasta sus hue-
sos una vez convertidos en abono; 
constituye el más querido y perfec- puedo esquilar y hasta tejer su lana 
to de los h imanos ideales. 
Esta superstición ingenua y bo-
balicona hace que muchos de los 
llamados «proletarios» comunizan-
tes, se queden estupefactos y con 
to de Colonias, si no de algo peor: ; tundidos cuando cualquiera les dice 
De encadenar a un gran pueblo que \ que en Rusia existe el dinero, que 
había conseguido por su propia te-
nacidad desprenderse de sus anti-
guas cadenas. 
Después de todo, lo que Alema-
nia quiere hacer con los ucranianos 
es lo mismo que las cuatro nacio-
nes unidas para una Dictadura Con-
tinental quizá aspiren a hacer con 
los demás europeos. 
Pero por fortuna para las liberta-
des del Continente no podrán lo-
grarlo. Lo que si es posible que ha-
gan es inflamar la guerra más es-
pantosa de cuantas vieron los siglos 
pasados y esperan ver los venide-
ros. En resolución: es el fin que el 
destino reserva a todas las dicta-
duras. 
CBPERINO R. AVECILLA 
París, 1933. 
(Riguiosamente prohibida I» ie-
p ioducc ión . ) 
Partido KepeMiM M a l Socialista 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E LA P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha 
cer sus pedidos al admi 
nistrador del Comité pro-
vincial don Mariano Aguas 
Ei precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
con él se efectuïn las transacioaes, 
que h iy vagones de lujo y de terce 
ra en sus ferrocarriles, en los que 
cuesta un viaje más o menos dine-
ro y que, en fin, hay camarades 
que viajan en coche cama porque 
pueden pagarlo, y otros que, por-
que no pueden, se ven privados de 
tales comodidades. 
El «proletario» sencillo, indocu 
mentado, que se af lió a las huestes 
comunistas porque en su extrema 
pobreza consideraba como bur 
gués, capitalista o adinerado a todo 
el que disponía de más dinero que 
él, unas veces cree lo que le cuen-
tan y otras siente enfriarse su co-
munismo instantáneamente cuando 
se entera de que el dinero, el «mal-
dito dinero* o «el vil metal», lo mis-
mo en Rusia, que en América, que 
en España, es exponente de tan ex 
trañas desigualdades. 
Arduo y complejo sería demos-
trar a las personas sencillas y poco 
cultas que ni el dinero es sinónimo 
de capital, ni tiene otra misión que 
facilitar el cambio y remuneración 
de los servicios; y que es, por tan-
to, muy lógico que a personas de 
méritos diferentes, que a servicios 
de muy diversa importancia y res-
ponsabilidad les corresponda ma-
yor o menor cifra He dinero en 
atención a esos méritos y en remu 
neración de esos servicios. 
El capital es «riqueza», y el d i -
nero es un símbolo del capital. Pe-
ro el dinero no es capital ni riqueza. 
Ho es ni siquiera un metal dotado 
d« valor intrínseco, como ^ l oro. 
y aprovechar su piel en algún 
modo. 
Su valor reletivo, lo constituye la 
posibilidad de cambiar mi oveja en 
el mercado por otra carne más de 
mi agrado, por otra fibra textil , por 
otra clase de abono, o por cual-
quier otro articuló ya sea de mate-
rial utilidad como una azada o de 
aprovechamiento espiritual como 
un libro. 
Para facilitar el intercambio de 
los diversos productos, se ha in -
ventado el dinero. 7 el di iero po-
dría cumplir muy bien esta sencilla 
finalidad intrascendente, si el egoís-
mo humano que hace comercio 
de los objetos mas insignificantes, 
no hubie-se imaginado el atesora-
miento con fines de especulación, 
en una palabra: si no hubiese tro-
cado al dinero, en un nuevo pro-
ducto comerciable. 
JUAN DB ROCA 
Cartelera Je especlácul os 
Teatro Maiin.~Cor\ motivo de 
la festividad de la presente semana, 
este salón permanecerá cerrado, 
vo viéndose a abrir al público el 
próximo domingo con rebaja de 
precios. Como inauguración de la 
temporada de primavera. 
Para el domingo tiene anunciada 
lu película hablada en español «La 
Indeseable». -
Salón Pans'ana.—Para él sábado 
se anuncia «Gente alegre», total-
mente h blada en español por Ro-
berto Rey, Rosita Moreno y Ramón 
Pereda. 
Para el domingo «El pecado de 
Madelon Claudet». 
Lea usted República 
Páftna 3 
R E P U B L I C A 
OBJETIVOS 
El pasado no 
La caverna ruge de júbi-
lo y de esperanza. Con el 
pleito interno de los repu-
blicanos confían para avan 
zar, sin ser notados, hasta 
el momento en que el sal-
to sobre la presa sea una 
seguridad de éxito inme 
diato. 
La quietud con que se 
produjo el cambio de régi 
men tuvo dentro de sus 
grandes ventajas sus in 
convenientes máximos. La 
República, que quiso au-
nar en su seno a todos sus 
adversarios para que ar-
A G U A S / v \ I N E R A U E S N A T U R A L E S 
L A F A V O R I T A , . 
P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S , 
PROPIETARIOS ! HIJOS DE R. J . 
J A B O N S A L E S DE 
ANTONIO MAURA.12 
. 'PASTILLA 1,25 Y O ^ O PESETAS ^ 
tinto de conservación de 
la República impone el 
deber de que no sólo se 
guarde, sino que dé franca 
batalla a los que la com- | 
baten; la libertad no puede 
entregarse en los brazos 
que la prostituyan y la 
ahoguen por la violencia, 
La candidez ilusa de los 
demócratas alemanes que 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
permiten el avance de las 
monizaran sus criterios e|hordas bárbafas del fascÍ0f 
intereses en el principio no pUede ser repetido por-
jurídico de su origen y de que no debe ser olvidado, 
su permanencia, no sej En España el fascio es 
aventuró a arrebatarles los ;una ri¿icu\a parodia, pero 
valores imponderables, 
creyendo que no los lan-
záríán como ja- rías de 
chacales contra quien les 
reconocía un derecho, que 
níuchos republicanos ha 
bfan conceptuado como 
un privilegio y como un 
peligro: el capitalismo y 
el confesionario. 
Y los privilegios que fue-
ron reconocidos como de-
rechos, se alzaron contra 
la tolerancia, el respeto y 
la libertad que por delica-
deza no los había tratado 
como al enemigo vencido 
y les daba trato de igual' 
dad. 
Ahora el error de cobi-
jar reptiles en el pecho, se] 
ve que es una candidez 
que puede pagarse dema-
siado cara. 
A donde no llegue la 
agresión por la influencia 
del cura, se procurará que 
la lleve el poderío del ca-
pitalista; donde la cruz no 
amedrante, confían con 
que la riqueza corromperá 
la firmeza de las volunta-
des. 
Por eso hay que impedir 
que el brote de la reacción 
arraigue ni que se desarro-
lle a ras la tierra. Antes 
hay que aplastarlo comoj 
se aplastan las peligrosas! 
alimañas. 
La tolerancia excesiva; 
puede asemejar en estas! 
circunstancias una debili-
dad. La vida de los orga-
nismos normales es sagra 
da, pero el médico exter-
mina al monstruo en 
momento de nacer. El ins 
la ignorancia y el fanatis-
mo que la Iglesia fomen-
taba y aprovechaba son 
aún urta dolorosa reali-
dad. 
E l pasado no volverá, 
pero para defender el pre-
sente hay que decidirse a 
darles la batalla con la 
mismas armas que ellos 
usaron y que esgrimen 
amenazadores, aún, en 
alto. 
A quien no daría ni tre-
gua ni cuartel no puede ni 
debe tampoco dársele. 
La defensa de la Repú-
blica así lo demanda, 
a r g o s ' 
Consejos para evitar la gripel 
A l observar los primeros síntomas 
de catarro purgúense con una fuer-
te dosis de ricino NARANJIL y se 
evitarán graves consecuencias. 
Rechace imitaciones en su propio 
interés, pues ricino NARANJIL 
solo hay uno. 
Exíjalo en farmacias con su envase 
con mirilla transparente de papel 
cristal. 
PRESUPUESTOS Sin COlítPlMSO 
M m l i M r i a E i m u A. 
ei Pascnal y Reñís. 6 • Telefono 14432 
V A L E N C I A 
¡Labradores! 
Hi lo Agavi l lar 
De calidad inmejorable, garantizada, para máquinas 
segadoras atadoras 
A 42,00 pesetas el fardo de veinticinco kilos y seis 
ovillos perfectamente hilado y ovillado, pago al 30 de 
septiembre, contado 2 por 100 descuento 
Precios especiales para Revendedores, Cooperativas, 
Sindicatos y Centros Agrícolas 
«LA L A B R A D O R A » 
H i j o de E u g e n i o M u ñ o z 
J. Costa7 36.-Teléfono 1 6 6 . - T e R U E L 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 






4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s / impuesto. 
4 V» por 100 1928 . . . . . 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 . . . . . 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos O r o de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . • 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » S.porlOO . . . 
» » 5 Vs por 100. . . 
» » 6 por 100 . . • 
> Créd i to Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano. . . 
» de España . 
» Hipotecario. 
» Españo l del R(o de la Plata 
Chade . . . . . . . . . • 
Azucareras ordinarias. . 
Pe t ró leos • • r • • • 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . . . . . . 
» ordinarias, . . . . . . . . . . . 
Explosivos Pesetas 
Nortes . . . . » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . . . 6 por 100 1920 . . . . . . 
6 por 100 1922 . . . . . . 
6 por 1000 . 
5 Vs por 100. . . . . . . . 
4 por 100 
Chade . . . 
Telefónicas . 
Azucareras . 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón . 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Suizos 
Francos. . . 
» Belgas. 
» 
Liras. . . 
Libras. . . 

























































María de la Encarnación Bstevan 
Fabre. 
Dolores Pilar Pérez Borrós. 
María de los Dolores Angeles 
Sanz Paricio. 
María del Carmen Romero Bna. 
MATRIMONIOS 
Jerónimo Guillén de Gracia, de 
21 años, soltero, con Isabel Pérez 
Navarro, de 24, soltera. 
DEFUNCIONES 
Pablo García Ferrer, de 37 años , 
a consecuencia de hemorragia In-
terna por precipitación.—Hospital 
municipal. 
D mero para proseguir 
unas excavaciones 
Por el Ministerio de Instrucción 
pública se libran siete mil pesetas 
¡a nombre del delegado de las exca-
vaciones que se están llevando a 
cabo en el Cabezo de Alcalá, en-
clavado en las proximidades de 
Azaila. 
Los objetos que se encuentren 
serán en parte destinados al Museo 
de Zaragoza. 
V E N D O 
una balanza marca «Averi», en 
buen uso. 
Razón Felipe Vicente, Plaza Bre-
tón, número 3, carnicería. 
lea l Repabia 
LaiflfteBiBJelaWiH 
U N A EXCURSION ESCOLAR 
C A T A L A N A E N TERUEL 
El martes por la noche llegó a 
nuestra ciudad una expedición de 
42 alumnos, del Instituto Nacional 
Balmés, de Barcelona, a quien 
acompañaban el director don José 
de la Puente y los profesores don 
Celestino Chinchilla, señor Arco y 
don Enrique Chinchilla, redactor 
de «El Diluvio». 
Ayer visitaron nuestras Joyas y 
I monumentos artísticos y por la tar-1 
.de nwrçharon a Albarracín adnrf.' 
rando la típica ciudad, así como el 
incomparable puerto de Orihuela, 
en donde fueron obsequiados con 
una merienda por el protesorado de 
nuestro Instituto. 
Por la noche regresaron a la ca-
pital y esta mañana salieron con 
dirección a Saguñtó desde don-
de recorrerán Va'encia, Castellón, 
Tortosa y Tarragona. 
Los excursionistas, que marchan 
altamente satisfechos por las aten-
ciones recibidas en nuestra ciudad, 
salieron el domingo de Barcelona y 
han visitado Lérida, Zaragoza, Mo-
nasterio de Piedra y Calat yud. 
Esta excursión ha sido subven-
cionada por la República, así como 
la que en breve realizarán los alum-
nos del Magisterio turolense. 
Lleven feliz viaje y que resulte 
provechoso este viaje de estudios. 
GENTE 
Han llegado: 
De Jaén el diput8do 
don Alejandro Peris, a a Cl% 
mos la satisfacción de ^ \ 
— De Almería y Jaén 11 
dos esta noche los también % • 
dos socialistas don Benien ^ 
y don Andrés Domingo 0 \ , 
— De Valencia don pPiic. . i 
borido. Fells^o y 
Han salido: 
Para Cretas nuestro querid 
tado don Gregorio Vilatei0^-
digno presidente de la fr* y «1 
don Ramón Segnra. ci,5í 
— Para Valencia don Ra 
forte. 
Para intervenir en los preparati-
vos de las elecciones ha llegado 
esta mañana el diputado socialista 
por Jaén don Alejandro Peris y esta 
noche son esperados don Andrés 
Domingo y don Benigno Ferrer, d i -
putados socialistas por Jaén y A l -
mería, respectivamente. 
También son esperados en breve 
nuestros diputados don Ramón Fe-
ced y don Vicente Iranzo, quienes 
conjuntamente con estos elementos 
y de nuestro director don Gregorio 
Vilatela emprenderán la campaña 
electoral. 
Te mpe ra tu ra 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
23'3 grados. 
Idem mínima de hoy, 6 ' 0 . 
Dirección del viento, N . 
Presión atmosférica, 684*3. 
Recorrido del viento, 54. 
K 
- Para Mon: eal el industrial., 
Pascual Franco. 1 ^ 
— Para Madrid con objeto de 
tir al Congreso InternacioJ!! 
Ottalmología, el oculista dft / 
Dr. Pedro Gimeno. 
Para t o n i m el sem ¿ 
sarlo ilel \im mÈ» 
Mañana , como en otro lugar di 
periódico damos cuenta, se celj. 
brará a las doce recepción otici,! 
en el Gobierno. 
El Ayuntamiento en Corporal 
y representaciones de los Centros 
políticos con banderas se trasladj, 
rán desde el Ayuntamiento al Qo, 
bierno para asistir a este acto de 
adhesión a la República, al cual ss 
invita al vecindario en general. 
Por la noche, según nuestras no-
ticias se celebrará un banqueteor. 
ganizado por los partidosSocialistj, 
Acción Republicana y Radicales-
Socialistas para conmemorar la glo-
riosa efemèride. 
La cena tendrá lugar en el Para-
dor de Utrillas y el precio es de 
5'50 pesetas el cubierto. 
iyer en la Cárcel 
Ayer mañana se celebro la visita 
general de cárceles, por la Audien 
cia en pleno, fiscal y juez de Ins-
trucción. 
Desfilaron los reclusos, no tor-
mulando ninguna queja. 
Mañana tendrá lugar en Cretas la 
inauguración de la traída de aguas 
potables. 
Para asistir a este acto han mar-
chado invitado1? el presidente de la 
diputación don Ramón Segura y 
nuestro diputado don Gregorio V i -
latela. 
mneie V. 
Gob ierno civil 
VISITAS 
Han visitado al señor Palència; 
Don Alejandro Peris, diputado» 
Cortes; don Gregorio Vilatela, di-
putado; don Rogelio Herrero; direc-
tor de la cárcel; abogado del Esta-
do y alcalde de Torremocha. 
MAÑANA HABRA 
TRcCBPÇIÒNj : : : 
También visitó al gobernadorel 
alcalde accidental señor Sáez para 
darle cuenta del acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de asistir en 
Corporación y con las entidades 
oficiales y políticas que deseen su-
marse a la recepción que mañana 
a las 12 tendrá lugar en los salonM 
del Gobierno civil , como homenaje 
de adhesión al régimen en la cele-
bración de su segundo aniversario. 
CARTERISTAS DETENIDOS 
El señor Palència nos participó 
que reinaba tranquilidad completa 
en la provincia y que ayer fueron 
detenidos en nuestra ciudad tres 
conocidos carteristas de Barcelona, 
que ingresaron en la cárcel 
Anuncie 
e n R e p ú b l i c a 
LA ACREDITAD]) P U E l i i A DE LA 
hace saber a su distinguida clientela que desde W 
recibe el pescado diaria y directamente del verdadero 
Cantábrico a las tres de la mañana, con infinidad de 
variados, y a las once de la mañana de Madrid, o áe 
donde sea, como las restantes pescaderías 
La Constancia 
Compañía Anónima de Seguros 
Ja 
necesita delegados comarcales en la provincia 0 
Teruel, muy bien retribuidos 
Sub Dirección: T O R R E S Q U E V E D O S , 12 
Teléfono 54 92 - Z A R A G O Z A 
13 Abril 193Í 
R E P U B L I C A 
í N F O R M A C I Q N G E N E R A L 
Manifestaciones del jefe del Gobierno 
La reorganización del Cuerpo de la Guardia civil 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tai de 
manifestaciones del 
señor ñ z a ñ a 
Madrid.-El jefe del Go 
bíerno recibió anoche a 
los periodistas, y a pregun-
tas de éstos dijo que no 
tenía ninguna noticia, y a 
su vez preguntó a los in-
formadores qué noticias le 
daban. 
-Noticia, ninguna-con-
testó un periodista—, Uni' 
camente, el revuelo que se 
ha producido por las in-
formaciones publicadas 
por los periódicos, relati-
vas a las supuestas solu-
ciones a que podría apelar 
el Gobierno en relación 
con la función parlamen-
taria, de seguir una obs-
trucción obstinada. . 
-No hay nada de eso— 
contestó el señor Azaña—. 
Ya se ha dicho autoriza-
damente que en el Conse-
jo no se trató para nada 
de esa cuestión, y en el 
caso de que el Gobierno 
hubiera de tomar alguna 
resolución, hay, además 
—Yo no soy partidario 
de cerrar el Parlamento, y 
es posible que éste funcio 
ne hasta el mes de setiem-
brer pues hay que aprobar 
leyes tan importantes co-
mo las complementarias 
de la Reforma agraria, la 
de Orden público, la de 
Vagos y otras. 
SequoJo 
J 
aniversario Jel aJ 
i la RepúLlica Español 
venimlen ío 
ispanoia 
I N V I T A C I O N 
Por el presente invito a todos los vecinos de esta 
S. H . Ciudad, para que a las once y media de la ma 
ñaña acudan a este Excelentísimo Ayuntamiento para 
acompañar al Concejo, al Gobierno Civil, donde asis-
Los periodistas le pre Hrá corporativamente a la recepción de adhesión al 
guntaron si podría darles Gobierno y al Régimen conmemorativo del segundo 
un alcance de la ley de janiversario del advenimiento de la República Es-
Vagos, y les contestó quejpañola. 
no era fácil, pues el pro- Teruel, a 13 de abril de 1933 - E l alcalde acciden-
yecto tiene un armazón tal, Manuel Sáez. 
jurídico bastante compli-
cado y además muy exten-
so, pues consta de 40 o 45 
artículos. 
será una reorganización ¡ 
para atemperar el funcic^j 
namiento del Cuerpo a las PERSONAL 
Hacienda 
necesidades de la vida mo-
derna. 
cial» dando cuenta de unal 
reunión de los ministros 
socialistas con el secreta-
que se ha hablado, otras 
varias; pero no es cosa de 
ptnsar por ahora en nada 
de esto. No hay por qué. 
El Jefe del Gobierno re-
pitió algún concepto de 
su discurso de Bilbao, di-
ciendo que él da la mano 
a todos, y agregó: 
Agregó que lo leería en rio general de la Presiden-
la Cámara el primer día de-cia señor Sánchez Guerra, 
Lo cierto es que los se-
ñores Prieto, Largo Caba-
llero y de los Ríos se re-
unieron en las oficinas del 
Partido, no concurriendo 
ni tenía porque hacerlo, 




te de Prensa de la Presi-
dencia de la República han 
facilitado una nota en la 
que dicen que por la Ha-
bilitación de la Presiden-
cia de la República han 
sido reintegradas al Teso 
ro 50 000 pesetas del ac-
tual ejercicio económico, 
sobrante de la cantidad 
consignada. 
Los pistoleros en 
acción 
Barcelona.-En el esta-
blecimiento de Puig Do-
sesión. 
Cierre bancario 
Madrid. — Mañana, por 
ser fiesta de la República, 
y el sábado, por haberlo 
declarado fiesta también 
el Gobierno, los Bancos 
permanecerán cerrados. 
Del extranjero 
Ginebra. — Se comenta 
favorablemente la decisión 
del Gobierno español al 
de las dos soluciones de ofrecer al sabio profesor 
E nstein una cátedra para 





ta ha desmentido una no-
ticia dada por «El Impar-
las s imsis iepcias y sus precios 
« , ^ mingo entraron dos pisto-
^egun noía facilitada por eí Mercado de Abastos _ |eros v se iievarorl i .2i5 
Noticias brev/es 
Madrid.—Ha fallecido el 
escritor José Cáscales Mu 
ñoz. 
Ha sido nombrado obis-
po de Cádiz el patriarca 
de las Indias. 
S. S. ha promovido a la 
Sede de Toledo al obispo 
de Tarazona. 
Se ha reintegrado a su destino, 
después de disfrutar un mes de l i -
cencia, el oficial 3.° don Tomás 
Entre las innovaciones [Sánchez Vega. 
figura la dotación al Instin . SOLICITANDO 
tuto de la Guardia civil de CONCERTARSE 
medios rápidos de loco- { Solicitan concertarse con la Ha-
moción para facilitar su cienda Para el pago del impuesto 
, . . . . de transportes, los señores siguien-
traslado de un sit.o a otro A • 
Se aumentarán los puestos j Gimen0f de Arift0í 
y en é")tos el número de 
guardias, que actualmente 
es de tres, en lo sucesivo 
será de s:ete. 
Resaltó el ministro la 
gran utilidad de la Guar-
dia civil, que es una ver-
dadera guardia rural. 
Notas culi urales 
L A FIESTA DEL LIBRO 
Félix Izquierdo, de Rubielos. 
Ignacio Navarro, de Teruel. 
Eugenio Gil , de Torrijas. 
Juan Ferrer, de Torre de Arcas. 
Cleto Marín, de Mora. 
Joaquín Gómez, de Libros. 
César Royo, de A iaga. 
Luis Serrano, Ramón Centelles, 
Francisco Ruiz y Antonio Navarro, 
de Torrevelilla. 
Antonio Moníerrer, de Mosque-
ruela. 
José Ramo, de Foz. 
Tomás Ramos, de Bezas. 
Faustino Meléndez, de Nava-
r rete; 
Martín Simón, de Allepuz. 
Y Elvira Ariza, de Teruel. El claustro de este Instituto, en 
sesión del día 12 de enero, acordó 
a propuesta de la Dirección cele-
. brar la Fiesta del Libro en forma de 
i colaboración directa de los alum-
I nos y con algo más práctico que 
Melilla.— Un aeroplano'los discursos preparados y aun sen-
p Ü O t a d o por Ejgenio Pé |tidos en ese día; pero dejan 
S . , . , . \ poca huella en el espíritu de nues-
i e n b a - - tra juventud. 
Hay en ese día que oir a Cervan-
tes, hay que dejar al espíritu gozar 
con la prosa maravillosa del gran 
maestro y hay que hacer que dicha 
prosa se perciba de boca de los es-
conferendaron el ministro | colares, y el empeño casi está í o - / í 8 " 0 García aemente'de 30 añ0Sr 
de Estado y el emb j a d o r ^ V la Posibilidad casi es rcali-1 cuando se disponía a enganchar las 
dad. 
rrena, resultando grave-
mente herido el conductor. 
Madrid. — Esta mañana 
L e a u s t e d 
« R e p ú b l i c a » 
i c i M j u iranio 
Caminreal.-rEl mozo de tren Ma-
AceiteV . . . 
Arroz corriente. 
* Corell. . 
* Matizado. 
* Bomba. . 
Azúcar. . 
Cafó Torrefacto. 
* natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet. . 
» Bolos. . 
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CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . ¿ » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNBS-vacuno 






5 '00 Uno de los atracadores, 
150 Tosé Munne, hirió en el 
O'OO 
2/50 cuello al guardia Arsenio 
3 '00 González, quien logró de-
S'SO tenerle. 
O'OO 
La inauguración de 
las obras del Hi-
pódromo 
Madrid.—El sábado ten-
drá lugar la inauguración 
de las obras realizadas en 
4i00 el Hipódromo. 
3'60' ' Asistirá el Presidente de 
2i80,la República, la Mesa de 
las Cortes Constituyentes, 
Diputación y Ayuntamien-










atropelló al Guardia civil 




Domingo dijo que el mar 
tes se convocó a una reu-
nión urgente al Cons j 
Ordenador de la Econo-
mía para estudiar en todos 
sus aspectos el problema j 
naranjero. 
Se nombró una ponen* 
cia que dictaminará y el 
asunto será llevado al pri-
mer Consejo de ministros. 
El ministro se lamenta* 
ba de la campaña partidis* 
ta que alrededor de este 
problema se está llevando 
a cabo en Valencia. 
La reorganización de 
la Guardia civil 
Madrid.-El señor Casa-
res Quiroga dijo que se 
hallaba muy ocupado en 
amarras de un vagón de un tren 
El día 24 se celebrará en el Tea-1 maniobraba lué arro"ado por 
tro Marín de esta ciudad una Vela- e s t e ' causándo le magu,lamiento ge-
da en la que se presentará el entre-j"61^'* 
més de Cervantes «La guarda c i u - | El herido ha sido trasladado al 
dadosa». 7 a continuación, y acom- Hospital provincial, 
pañando el nombre de nuestra glo-
ria del Siglo de Oro se representará 
la joya de nuestro teatro contem-
poráneo del ilustre Benavente, «Los 
intereses creados». 
Los muchachos, robando horas 
a sus recreos y descansos y no a 
las de estudio, trabajan y preparan 
co.\ verdadero entusiasmo dichas 
obras. Merecen y tienen el agrade-
cimiento del Instituto así como ten-
drán, como esperamos, la benevo 
Vencia del público en la realización 
de un estuerzo muy superior a sus 
condiciones y aptitudes. 
El Instituto repartirá las entradas-
invitaciones para dicho acto como 
se anunciará en momento oportuno. 
FRUTAS 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » 
Peras . . . . » 
Mandarina. . . » 
Plátanos . . . doc." 
Tomates . . . kilo 
Pimientos colo- ' 
rados . . . » 
Pimientos ver-
des . , . , » 
la 
ra-
E l deber 
de todo afiliado 
es ;eer y propagar 
R E P U B L I C A 
\m l Mica 
T A P E T A S de V I S I T A 
se hacen an ta imprenta de 
esté periódico 
v os cansa Jos Je la Miki 
Miravete.—En su propio domici-
lio ha sido encontrado muerto el 
vecino Pablo Arifto Herrera, de 57 
años , labrador. 
Se cree que se trata de un suici-
dio. 
Lea V. RepDblica 
I I *€ -«•<*<-
jel estudio de dos proyec-
E l señor Alcalá Zamora, jtos de suma importancia: 
•; que irá escoltado hasta èmà reorganización de 
O'oo Hipódromo, cortará la cin- Guardia civil y de la 
O'OO ta ^ quedará abierto al • diodifusión. 
O'OO tránsito el nuevo paseo. ¡ En cuanto al primero, 
O'OO' ^esPu^s ê  presidente no será como se ha dicho 
¡inaugurará las obras de la una completa reforma, ya 
jestación subterránea deque se mantendrán los 
0 ' 0 i los ferrocarriles de enlace. principios del instituto;, H f Q ï 
L O S A U T O M Ó V I L E S M A R C M 
SINGER 
mm 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H . P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
su tuerte y moderna construcción con frenos y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SINGER 
el Agente Comercial 
Joaquín Escr iche 
Valcaliente, número 5. 2 . ° -TERUEL. 
» 1 1 
. •1 .i ,i 
• H 
REDACCION / ADMl^sC7>s 
P l a z a d e B r e t ó n . ^ 
ono 130 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
1^50 pesetas En Teruel, al mes. 
s Fuera, al trimestre. 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S Á B A D O S A f t o I I I . - N ú m e r o 2 9 5 
G U A D A L A VIA R » Lema: 
• N o í i c i a r i o v a r i a d o 
EJ piestigio del Parlamento no 
es patrimonio piivado de un solo 
pait ido pol í t ico, sino que pertene-
ce a todos los que sean consustan •! 
c/a/e5 con la Democràcia. Poi eso 
del descrédi to de la institución 
pa i l amen taüa no podr ían salvarse 
los que por menudencias peisona-
les o p o i impaciencia de mando 
obstiuyen su funcionamiento. 
* * 
Un hombie, todavía en la Juven-
tud, se aceica en la calle a cierta 
señora é implora su caridad con la 
mano tendida. La as í demandada 
se queda mirando fijamente a l pe-
digüeño. 
- Trabaje usted—le dice, a l ca-
bo—. B-itá usted en la f loi de su 
vida. B l atenderle, en tales condi-
ciones, seiía fomentar e l vicio. 
A foque e l hombre, impertur-
bable, responde: 
—Me par ece que se ha equivo 
cado usted, señora . 
—¿ Y eso?¿Por qué? 
—Porque yo he pedido a usted 
una limosna y usted lo que me es-
té dando es un consejo. 
* 
* * 
B l mancharse o no marcharse e l 
Gobierno es, en efecto, una cues-
tión de dignidad. Ahora b i e n ; ¿ q u é 
es la dignidad y cómo se interpre-
ta? La dignidad de uno ¿cons is te 
en lo que los demás digan o en lo 
que uno piense de s í mismo? ¿ E s 
la conciencia propia o la concien-
cia de los demás la que debe deci-
dir tan espinosa y ardua cuest ión? 
Aquí, desde luego, se tr ata de dig-
nidad polít ica. Para las oposicio-
nes es indigno que e l Gobierno se 
obstiene en gobernar teniendo en-
frente a l 4 0 por 700 de los votos 
parlamentarios. Para el Gobierno 
resulta indigno desertar de su 
puesto de responsabilidad y de 
deber contando con el 6 0 por 700 
de los diputados constituyentes. 
S i no es ésta la legitimidad del de-
recho en régimen parlamentario, 
¿cuá l es? 
* 
* * 
Verídico. Un joven ciclista pasa 
veloz por la plaza de Castel. 
Un guardia municipal le obliga 
a parar. 
—¿Lleva la matrícula?—pregun-
ta el municipal. 
—Sí, señor ¿ ñ o la ve?—responde 
el ciclista. 
~ Y e l volante, ¿ lo lleva? 
—Afo, s eñor ; e l manillar... 
Un éxito y una denuncia. 
L i h ros y revistas 
«Nuevo Mundo» el próximo nú-
mero trata principalmente de la Se-
mana Santa, pero con gusto y ori-
ginalidad, mereciendo citarse espe-
cialmente un artículo sobre las es-
taciones del Vía Crucis, con foto-
grafías tomadas recientemente en 
Jerusalén. 
•Otros asuntos interesantes: Inter-
pretaciones que el arte moderno ha 
dado a la figura de Jesús.—Las tí-
picas «caramellas» de Cataluña. 
Sábado de Gloria.—El balance de 
dos años de República (opiniones 
de personalidades políticas.—Mo-
das.—Cine.—Actualidades. 
Compre usted siempre «Nuevo 
Mundo»: 30 céntimos en toda Es-
paña. 
Litros y Revistas 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o Juicio crí-
tico, en nuestra sección 
de BibEograüd 
Trabajo premiado en eí concurso celebrado por eí Paíronaío para ía protección de animales 
y plañías, y del que es auíor don Mariano \ alero (Dr. Calvo) 
Soy ferviente admirador del «Patronato» 
porque estoy enamorado de las plantas, 
y aunque el eco de mi lira no es retlejo 
dé brillante inspiración, ni dotes magnas, 
fascinado por el tema del «concurso», 
que se encuentra en armonía con mis ansias, 
hoy me acerco a los señores protectores, 
y rendido, y a sus plantas, 
a la vez que les aplaudo sus afanes, 
de los míos doy la copia, lisa y llana. 
7 me atrevo, simplemente, 
porque siempre íué atrevida la ignorancia, 
y además, según se dice, 
una gran «Fiesta del Arbol» se prepara; 
y éso viene a refrescar en mi memoria 
lo que tué'desilusión en mi esperanza. 
Yo recuerdo que en un campo de secano, 
una copia del Sahara, 
donde no se ven más plantas que un tomillo 
y unos cardos borriqueros sin pujanza, 
celebróse cierto día una asamblea 
entre lírica, retórica y botánica. . . 
Allí había autoridades pedagógicas, 
con civiles, militares y eclesiásticas; 
y los niños de ambos sexos, en sus manos 
ostentaban unas varas. 
Como alondra que al brillar el espejuelo 
se entretiene fascinada, 
atraído me sentí por los colores 
que del cuadro destacaban 
y por los dulces acordes 
que prodigaba una banda. 
Poco a poco me acerqué; llegué hasta el grupo, 
y ya todo lo aclaró mi visión clara: 
las remitas que llevaban los infantes, 
eran plantones de acacia 
destinados a dar sombra al paseante 
que tuviese la ocurrencia de buscarla, 
y quédeme de plantón, por ser del caso, 
y por no poder romper la valla humana. 
Un orador, en el centro, 
sus palabras desgranaba 
diciéndonos que la «Fiesta» 
tenía gran importancia. 
¡Qué raudales de elocuencial; enmudecidos 
escuchamos las sutiles filigranas, 
y hasta el viento levantó sus rumorcillos 
coronando al orador con nuevas auras. 
Demostró que son los árboles 
de la estética y la higiene la amalgama, 
y en su aspecto utilitario 
la posible redención de nuestra Patria. 
Bellamente lo decía, 
pero yo entre dudas vanas, 
aunque soy admirador de la belleza 
y las galas naturales, me entusiasman 
hice esfuerzos sobrehumanos 
para no derramar lágrimas.. . 
Predicaba en e l desierto 
y juzgué sermón perdido aquella charla. 
Recordé otra plantación en cierto cerro 
cuyo nombre, por sí, basta 
para que los arbolitos, obedientes, 
se esmerasen en crecer como Dios manda... 
Era el cerro comunal «de los Alcaldes», 
y jtatal concomitancia! 
lo que entonces un alcalde resistía 
y tardaba en devolver la augusta vara, 
ese tiempo imperceptible, bastó solo 
para hacer de aquellos árboles, estacas 
Otra, vez entre las ruinas de un teatro 
colocaron verticales ciertas sargas; 
colocáronse asimismo discursitos 
con sabrosos entremeses de charanga; 
relucieron las chisteras flameantes, 
exhibiéronse levitas trasnochadas, 
y brotaron de aquel acto... trece hojitas 
que solía yo contar en mis andanzas, 
y entre el cierzo, la sequía y los mosquitos 
las dejaron en las ruinas, arruinadas. 
A las «Fiestas» sucedían los fracasos 
por la simple circunstancia 
de que puestas las ramitas en el hoyo, 
en el hoyo se quedaban 
sin que nadie se acordase desde entonces 
de un detalle: jde regarlasl, 
siendo así, que como dijo Alfonso el Sabio 
al tratar en sus «Partidas» de la savia, 
pretender que sin el riego echen raíces, 
es jugarles la partida más serrana...; 
y tratándose del árbol, francamente, 
es andarse por /as ramas... 
No hay ambiente en esta tierra 
para el árbol, por desgracia, 
apesar de ser amigo fiel y pródigo 
que de hacernos beneficios no se cansa. 
Bl detiene de los vientos el azote, 
él regula de las lluvias la eficacia; 
nos resguarda del calor en el est ío, 
neutraliza los efectos de la escarcha;] 
él evita en las laderas de los montes 
que la tierra se deslice hacia las ramblas; 
a su abrigo, brota el césped que hermosea 
con sus tonos pintorescos de esmeralda; 
en sus troncos halla el hombre combustible, 
coge el fruto de sus ramas, 
y en la ingente variedad de sus especies 
halla siempre el que su gusto satisfaga. 
De los pájaros cantores 
son el árbol y el arbusto la morada; 
a la sombra de sus hojas hacen nidos 
y les nutren sus semillas y sus larvas, 
mientras lanzan a los vientos mil arpegios 
y alborozan con sus trinos la enramada. 
Del árbol salen, la cuna 
donde los niños descansan, 
y el ataúd, triste albergue 
de las grandezas humanas; 
y una cruz sobre la tumba, nos da en símbolo 
de que el Arbol de la Cruz siempre nos guarda. 
Sin los árboles. Colón no hubiera ido 
a buscar un nuevo Mando con sus barcas, 
ni la ciencia ceñiría sus laureles, 
ni a los pueblos, en sus usos y mudanzas, 
avanzar les fuera dado hacia el progreso 
en la historia de las razas. 
¿7 qué más?; hasta en las cosas más triviales 
en los árboles hallamos dulce alianza, 
pues sin ellos, no existieran violines, 
ni resina para el arco, ni guitarras, 
ni palillos de ¡os dientes, 
clarinetes, cantareras y ventanas; 
ni el aceite que nos fríe el solomillo, 
ni la leña que calienta nuestras casas, 
ni casetas en las Ferias, 
ni las porras de los guardias; 
ni en el templo habría coro, ni los hombres 
obtendríamos perdón por nuestras faltas, 
de no ser en un rincón, como los s rdos, 
porque los confesionarios son de tabla... 
De la pasta de los árboles proceden 
el papel en que escribimos nuestras cartas, 
el periódico que sirve como pasto 
y el billete que se cambia por la pasta. 
En la tierra ¿qué sería de los hombres 
si montañas y planicies fueran calvas? 
En los mares, desde luego, no podría 
ningún náufrago salvarse en una tabla... 
Con el árbol, es posible 
reprimir nuestras pasiones, si se exaltan, 
y vivir algo tranquilos, 
porque la tranquilidad viene de tranca, 
y la tranca se deriva de los troncos 
y los troncos de los árboles se sacan. 
Aquí estamos condenados a ser siempre, 
como marco de Teruel, las tierras blancas, 
decoración de cartón 
que pone frío en el alma; 
y ya es hora de que surjan esos hombres 
que, cifrando su ilusión en el mañana , 
hagan frente a la incultura de los pueblos 
enseñándoles a amar lo que no aman. 
Infiltremos en el alma de los niños 
los amores que las plantas nos demandan. 
Sea nuestro ardiente afán, que se repueblen 
los eriales de los valles y montañas 
pues le estética lo exige 
y la higiene lo reclama, 
y así la salud espera 
y así la riqueza aguarda; 
y así habremos laborado 
por el bien y la belleza de la Patria. 
| i Toda la correspondencia al 
L·™*™^^**™* 
Crisío y j s 
Hay tres clases de 
luchan por que la Re 
su semejanza: unos, 
que vuelvan las cosas co ^ 
ban antes. los reacción ^ r 
sector 
das clases; otros, que se 0S(H| 
con lo hecho hasta la f e^Sf 
quieren ningún avance lo "I 
vadores, y otros, f inaí^M 
quieren avanzar más, q^ 'M 
ansias de mas libertad y ^ 
cia social, las izquierdas. 1 
timo grupo pertenece el pU(?l 
con el pueblo, yo; pueblo qJ0',Í 
re continuar la revolución- ni 
ción que no va contra la Ú ? ^ 
no contra los fariseos y l0s ' ^ l 
católicos; no contra la 
sino contra la falsa propiedi 
abuso; no contra el orden y 
contra el desorden producid/ 
los que se titulan de orden. 
Vendo casa 
número 48, calle Ramón y c,, 
frente nuevo Banco España.-^ 
girse primer piso. 
Inventores a 0*% 
El fascio germano ha descub 
un terrible complot terrorista a 
Alemania. Parece ser que es 
organizado por los comunistas 
volar puentes, edificios, ciudades,, 
Un complot de gran estilo, de f 
que inventa Hitler, fecundo en 
dativas. Los terroristas, en pa¡ 
sus riesgos y actividades, estabí! 
espléndidamente recompensé , 
por Rusia. «¿Cuánto dinero haBé 
recibido?», preguntarán ustedes 
Pero no hay que ser mezquinos 
materialistas. Dinero perece que: 
han recibido ninguno. Al men» 
las autoridades alemanas no 
mencionan. No obstante, la policía 
nazi ha descubierto que como 
a la actividad de los comumstJi. 
^usia les había hecho el magníliei 
regalo de una bandera roja borii 
da en Moscú. 
Confesamos, sin embargo, qiw 
imaginación nazi está ya decayea 
do. 
El argumento de esta nueva co 
media es menos grandioso qu^ 
del incendio del Reichstag y del! 
misma enteca verosimilitud. Hasf 
ahora la mejor obra de gran g * 





MONTADO COS TODOS 10$ ADELANTOS MODEDSOS 
Este establecimiento ha quedado abierto al público 
desde el día 3 de abril, instalado en la calle del 
Salvador , n ú m . 3 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
iniormacion 
V E N T A 
Por tener que ausentarme ven'0 
casa, calle de Valcaliente num 
ro 3. Razón en la misma 
Kstar suscrito « 
República 
es tener hcertet* *6* 
t&r al corriente de U 
cuanto ocurre en^W^ 
provincia. Centros 
dales, conílictosso**^ 
obreros, asuntos P0 
eos, ecos de los 
sucesos, etc., etc*i 
contrará el lector. 
República . 
el periódico ¿e 
rada en la P ^ j ^ t 
a la vez el de más*** 
OB L i Voz DS TBRUSt 
